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El Arquitecto Gottfried Böhm 
Proyectos relevantes y recientes 
Arq.Gottfried Böhm 
Nacido 1920 en Offenburg, Alemania 
Arq. Dominikus Böhm 1880 -1955 
Arq.Gottfried Böhm, dibujando 
Arq.Gottfried Böhm, dibujo 
Taller de Böhm Arquitectos , Colonia,  Alemania 
1930 y 2010 
Iglesias 1947 -1960 
Colonia, Alemania 1945 La Madonna en las ruinas 
Capilla St. Kolumba, Colonia 1945 y 1950 
Capilla St. Kolumba, Colonia 1950, interior 
Cappila St. Kolumba 
1950 en construcción 
Iglesia São Apóstolo, Blumenau Brasil 1953-1955  
Iglesia São Apóstolo, Blumenau Brasil 1953-1955  
Iglesia St. Maria (Fatima Friedenskirche) Kassel, Alemania 
1957 –1959 
Iglesia St. Maria (Fatima Friedenskirche) Kassel, Alemania 
1957 –1959 
Iglesia Herz Jesu, Schildgen Alemania 1957 – 1960  
Iglesia Herz Jesu, Schildgen Alemania 1957 – 1960  
Iglesias 1960 -1972 
Iglesia St. Getrud, Colonia 1960 –1966  
Iglesia St. Getrud, Colonia 1960 –1966  
Iglesia St. Getrud, Colonia 1960 –1966  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de peregrinación de la Reina St. Maria Neviges, Alemania 1963 – 1972  
Iglesia de Melaten, Colonia 1964 –1970  
Asambleos estructurales  
Residencia de la tecera edad, Düsseldorf-Garath 1962- 1970  
Residencia de la tecera edad, Düsseldorf-Garath 1962- 1970  
Residencia de la tecera edad, Düsseldorf-Garath 1962- 1970  
Residencia de la tecera edad, Düsseldorf-Garath 1962- 1970  
Residencia de la tecera edad, Düsseldorf-Garath 1962- 1970  
Aldea infantil con un convento de la dominicanas, Refrath 1962 – 1968  
Aldea infantil con un convento de la dominicanas, Refrath 1962 – 1968  
Aldea infantil con un convento de la dominicanas, Refrath 1962 – 1968  
ciudades satélites típicas de 1960 
Construcción de viviendas sociales, Chorweiler Colonia, 1963 –1974  
Construcción de viviendas sociales, Chorweiler Colonia, 1963 –1974  
Construcción de viviendas sociales, Chorweiler Colonia, 1963 –1974  
Construcción de viviendas sociales, Chorweiler Colonia, 1963 –1974  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984, Mosaico en el piso  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Oficina principal de la empresa conctructora Züblin, Stuttgart 1984  
Viejo – Nuevo  
Ayunamiento Bensberg, 1962 –1971  
Ayunamiento Bensberg, 1962 –1971  
Ayunamiento Bensberg, 1962 –1971  
Ayunamiento Bensberg, 1962 –1971  
Castillo Saarbrücken 1982 – 1989  
Castillo Saarbrücken 1982 – 1989  
Castillo Saarbrücken, Pintura por Gottfried Böhm 1982 – 1989  
Projectos recientes  
Administración de la ciudad y el Köln-Arena, Colonia 1993- 1998  
Administración de la ciudad y el Köln-Arena, Colonia 1993- 1998  
Administración de la ciudad y el Köln-Arena, Colonia 1993- 1998  
Administración de la ciudad y el Köln-Arena, Colonia 1993- 1998  
Residencias Chronos, Hennef 1999 – 2001  
Residencias Chronos, Hennef 1999 – 2001  
Residencias Chronos, Hennef 1999 – 2001  
Residencias Chronos, Hennef 1999 – 2001  
Residencias Chronos, Hennef 1999 – 2001  
Biblioteca municpal, Ulm 2001 – 2004  
Biblioteca municpal, Ulm 2001 – 2004  
Biblioteca municpal, Ulm 2001 – 2004  
Biblioteca municpal, Ulm 2001 – 2004  
Biblioteca municpal, Ulm 2001 – 2004  
Biblioteca municpal, Ulm 2001 – 2004  
Teatro Potsdam, 2002 –2006  
Sala de conciertos, Luxembourga 1993 
Ota Hal, Japón, 1991  
Teatro Potsdam, 2002 –2006  
Teatro Potsdam, 2002 –2006  
Teatro Potsdam, 2002 –2006  
Teatro Potsdam, 2002 –2006  
Teatro Potsdam, 2002 –2006  
Universidad de Pelicula y Television con el Museo del Arte Egipcio, München, 2004 -2011  
Universidad de Pelicula y Television con el Museo del Arte Egipcio, München, 2004 -2011  
Museo del Arte Egipcio, München, 2004 -2011  
Museo del Arte Egipcio, München, 2004 -2011  
Museo del Arte Egipcio, München, 2004 -2011  
Mezquita Colonia, 2006 -2011 
Mezquita Colonia, 2006 -2011 
Mezquita Colonia, 2006 -2011 
Mezquita Colonia, 2006 -2011 
Torre de la iglesia St. Michael zu den Wengen, Ulm  2009 
Nueva construcción de la torre de iglesia, Ulm  2009 -2011 
¡Muchas gracias! 
